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修辞效应、语义转移等附加意义形成的( 孟子敏 1998，王国安 1996) 。这是文化词语的形
成途径，也是界定文化词语的可靠依据。
关于文化词语的定义，人们普遍认为文化词语是在一定的文化背景下产生或与某种

























出的第三类。) 王国安( 1996: 398) 根据他对文化词语的界定把文化词语分为: 1． 表现中国
独有的物质文化的词语。2． 表现中国独特的精神文化的词语。3． 表现中国独特的社会经
济制度的词语。4． 反映中国独特的自然地理的词语。5． 反映中国独特的风俗、习惯的词





























涉及词汇系统的文章主要有: 杜道明( 1995) 的《汉英交际语差异的文化探源》，文章
虽然论述的是交际语，但其中也涉及很多的文化词语，比如称谓词等; 蔡振生( 1995 ) 的
《从日本文化的形态与特质看中日文化的差异》就对中日语言中的动植物词进行了比较
分析; 朱立才( 1996) 的《阿汉成语、谚语的文化内涵差异》就系统地分析比较了两种语言
中成语、谚语的文化内涵差异。
涉及个别词汇的文章主要有: 赵静( 2006) 的《小议中国的“龙”俄语中“Дракон”———
从文化不可译现象谈文化词语的对外汉语教学》; 邹幸居( 2006 ) 的《“牛”“马”中西文化
















了对外汉语教材编写应予注意的一些问题; 宋杨( 2009) 的《对外汉语教学中植物词语的
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